














Odiseo, el hombre rebelde Germán Iván Martínez
germán iván martínez






más,	 el	hombre	es	un	ser	 rebelde	que	ha	encontrado	en	 la	historia	de	 la	
literatura,	incluso	de	la	ciencia,	la	filosofía	y	el	arte,	ejemplos	de	rebeldía	































a	 Homero,1	 quien	 forma	 parte	 de	 una	 tradición	 de	 insumisos	 que	 establecieron	 una	




























































La	 historia,	 en	 la	 versión	 presentada	 por	 Robert	 Graves,	 da	 cuenta	 de	 la	 astucia	 de	
















a	 Homero,	 “era	 el	más	 sabio	 y	más	 prudente	 de	 los	mortales.	 No	 obstante,	 según	 otra	
tradición,	propendía	al	oficio	de	bandido.	[Y	agrega:]	No	veo	contradicción	en	ello”	(Camus,	














































































El	mismo	Reyes	 advierte	 que	 si	 vemos	 en	 la	 Ilíada	 a	 un	Odiseo	 precavido,	 prudente	 y	
cuidadoso,	es	porque	busca	esconder	el	linaje	del	cual	procede.	Así,	si	no	echa	mano	de	














Ulises,	 expresa	Agamenón,	 es	 un	 “perito	 en	malas	 artes”.	 Aquél	 también	 sabe	 de	 su	
agilidad	mental,	de	su	superioridad	intelectual.	De	ella	se	vale	para	vencer	 los	efectos	de	
la	flor	de	miel	que	hace	olvidar	la	patria.	Pero,	como	dice	Camus,	“El	pensamiento	rebelde	






épico.	Ambos	 dan	 cuenta	 de	 las	 fuerzas	 sobrenaturales	 que	 velan	 y	 rigen	 la	 vida	 de	 los	






























Odiseo, el hombre rebeldeGermán Iván Martínez
constante	de	los	dioses	en	la	vida	de	los	mortales.	La	misma	Bowra	expresa	que	tanto	en	
la	Ilíada	como	en	la	Odisea:















simboliza	 protección,	 resguardo,	 pasión,	 amor	 y	 fidelidad.	 Aunque	 también	 puede	 ser	
engaño,	traición,	maldad,	pereza...	o	locura.	
Su	 visita	 al	 inframundo	 entraña	 igualmente	 una	 cuestión	 simbólica:	Odiseo	 es	 uno	
de	los	pocos	mortales	que	morirá	dos	veces.	Pero	su	viaje	al	submundo	indica	su	muerte	





sucesión	 de	 compromisos	 y	 pruebas	 que	 deben	 asumirse	 y	 vencerse.	 Esto	 también	 se	
expresa	en	la	inmersión	de	Teseo	en	el	laberinto	construido	por	Dédalo,	lugar	de	donde	
sale	victorioso	luego	de	matar	al	Minotauro,	gracias	a	la	ayuda	de	Ariadna	a	quien,	sin	





































[...]	 es	un	 fruto	sin	cuesto,	de	color	de	azafrán	y	del	 tamaño	de	una	haba,	que	crece	en	
racimos	 dulces	 y	 saludable,	 aunque	 tiene	 la	 propiedad	 de	 hacer	 que	 quienes	 lo	 comen	









En	 el	 poema,	 si	 el	 viaje	 es	 importante,	 la	 partida	 es	 igualmente	 simbólica.	 Nos	





































La	Odisea	 es,	 entonces,	 un	 viaje	 iniciático.	 Una	 ruta	 de	 purificación	 del	 cuerpo	 y	
el	 alma.	 Representa	 la	 lucha	 continua	 contra	 nuestros	 arrebatos	 y	 desatinos,	 contra	
nuestros	 apetitos	 y	 afanes.	 Es	 una	 especie	 de	 catarsis.	Al	 respecto,	 Helena	 Beristáin	
sostiene,	 en	su	Diccionario	de	 retórica	y	poética,	 que	esta	palabra	 fue	 introducida	por	
Aristóteles	para	evidenciar	 las	 implicaciones	psicológicas,	estéticas,	éticas,	religiosas	y	





































de	 fortuna.	Es	una	aventura	personal.	Una	narración	 transcurrida	de	 la	dicha	del	hogar,	
a	la	desdicha	del	exilio;	desde	la	calidez	de	una	caricia	de	la	amada,	hasta	la	bofetada	de	



















































Odiseo, el hombre rebeldeGermán Iván Martínez
Yáñez	Vilalta	sostiene	que	Odiseo,	el	mayor	aventurero	de	todos	los	tiempos,	es	también	
el	mayor	nostálgico.	 Pero,	 ¿qué	 es	 la	nostalgia?	 “En	griego,	nostos	 significa	 «regreso».	
























































Odiseo, el hombre rebelde Germán Iván Martínez
Somos,	como	Odiseo,	a	la	vez	racionales	y	delirantes,	trabajadores	y	lúdicos,	empíricos	e	
imaginadores,	 económicos	 y	dilapidadores,	 prosaicos	 y	poéticos.	 Por	 ello,	 el	 poema	 todo	
parece	un	hechizo,	porque	su	rebeldía	se	presenta	no	sólo	como	el	deseo	de	negar	la	situación	
que	le	es	propia,	sino	como	una	batalla	para	afrontar	los	constantes	desafíos.	











Tal	 vez	 Odiseo	 deba	 caracterizarse	 más	 por	 su	 presunción	 y	 exhibicionismo	 que	
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Igor	Caruso	en	La	separación	de	los	amantes:	“en	la	psicosis	la	conciencia	se	aniquila	
a	sí	misma”.
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